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AN APPROXIMATE ANALYSIS OF A FAMILY
OF DOUBLE LAYER GRIDS
SUMMARY
This thesis examines approximate methods of analysis 
based upon the replacement of planar "trussed members" by 
analogous prismatic I-beams in double layer diagonal grids.
The geometrical properties of the analogous I-beams are, in 
each.case, derived from those of the planar trussed members.
The results of an approximate analysis, in which the analogous 
I-beams are considered to have both flexural and shear r ig id ity ,  
but no torsional r ig id ity , are compared with those of an 
analysis in which the planar trussed members are considered 
to be constructed from an assembly of members, having axial 
r ig id ity  only.
In a l l , 216 grid structures are investigated and a detailed  
inspection of the principal forces and displacements is made, 
with a view to establishing the v a lid ity  of the approximate 
analysis. I t  is shown that the approximate analysis in most 
cases is reasonably accurate and that consideration of shear 
r ig id ity  consistently leads to an improvement in the results.
Chapter I defines the nature of the problems and purpose 
of the investigation. Chapter I I  contains a detailed 
description of both the rigorous and approximate analyses and 
also gives the bounds of the shear coefficient kc for the 
family of double layer grids examined. Chapters I I I  and IV 
describe the extent of the analytical investigation, together 
Wtth a b rie f description of the computer programme. The
conclusions are contained in Chapter V; results not essential 
to discursive matter are relegated to the Appendix.
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CHAPTER 1.
CHAPTER I
PRELIMINARIES
Introduction
The analysis of skeletal structures often involves 
numerical processes that are both complex and tedious.
I t  is partly because of this that approximate methods of 
analysis, which often simplify such problems, are widely used. 
Approximate methods of analysis fa ll  into d ifferen t categories, 
depending upon the assumptions th a t give rise to them. These 
assumptions may have to do with approximations in the numerical 
processes used for the solution or the way in which the 
structure is to be represented for the purpose of analysis, etc.
Many skeletal structures lend themselves to the idea that 
they can be regarded as assemblies of trussed substructures, 
e.g. braced domes, la ttic e  structures, space frameworks. Some 
methods of analysis are able to take advantage of the fact that 
the trussed substructures, or even the complete structure, may 
be replaced by structural forms that have the effec t of 
simplifying the solution to such problems. The determination 
of a suitable substitution for the members of a structure may 
come from in tu itiv e  ideas about the way in which the structure 
is thought to behave. Plate analogies of d ifferen t kinds 
employed for the approximate analysis of grids give expression 
to such ideas. Likewise, there are many other types of skeletal 
structure for which the adoption of somewhat sim ilar ideas leads 
to considerable simplifications in the analysis.
Typical Example of Double Layer Diagonal Grids with Warren type 
truss s u p e r m e m b e r s _________________________________
Figure 1.1/1
10.
Figure 1.1/1
One such class o f skeletal structure is the family of 
double layer grids, composed of planar trussed members.
The trussed members are often referred to as supermembers* 
and the ir behaviour, in some respects, is sim ilar to that of 
prismatic beams. Figure 1.2/1 gives some typical examples 
of planar trussed supermembers of this type, while Figure 1.1/1 
shows some grid structures composed of such members.
This thesis w ill be concerned with the analysis of a 
family of double layer grids that fa ll into the category of the 
structural systems referred to above. The analysis is carried 
out on the basis that the supermembers of the grids are 
replaced by analogous prismatic I-beams. This approach w ill be 
called the 1 approximate analysis ‘ since i t  w i l l ,  presumably, 
produce results that w ill approximate to those of a more 
rigorous analysis.
Analysis of Grid Structures
The analysis of grid structures h^s, until recent times, 
been a d if f ic u lt  process for which the use of various approxi­
mate methods has really  been the only possible solution.
Nowadays, however, the analysis of these structural systems has 
been successfully accomplished by the use of d ig ita l computers 
and matrix techniques. The la tte r  have proven to be particu larly  
useful in the formulation and execution of the analytical 
problems inherent in the structural analysis. Although the 
rigorous linear analysis of large and complex systems, such as 
grids, presents no real d iff ic u lt ie s , except in terms of problem 
d e fin ition , time and cost of execution, there is s t i l l  a place
*  A more detailed description of the supermembers used is 
given in Chapters I I  and I I I .
Warren truss
A.
1 2 3 4
iN-truss
B.
C.
D.
E.
Some typical Planar Truss Supermembers for  
  Double Layer Diagonal Grids
(4 bays only shown)
Figure 1.2/1
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for approximate methods. A number of reasons may be given.
The accuracy o f solution obtained from a rigorous analysis 
may not be warranted, since the in te llig e n t use of results 
from an approximate analysis could form the basis of a 
satisfactory solution.
The analysis of any structural system is usually based 
on one of two possible methods of formulation: stiffness
methods in which the nodal displacements of the structures 
are chosen to represent the set of unknowns, or f le x ib il i ty  
methods in which the indeterminate forces existing in the 
structures are chosen to represent the set of unknowns. The 
stiffness method of analysis was used by the author to obtain 
a solution to a ll the structures investigated. This method 
depends upon the formation of equations of equilibrium, which 
are written for each of the nodal positions, in terms of the 
unknown nodal displacements. Any set of a rb itra r ily  chosen 
values for the nodal displacements satisfies the conditions 
of compatibility but the set obtained from the solution of the 
system of equations above represents that which satisfies the 
conditions of equilibrium. The relations, between the end 
forces and displacements of the elements are then used in 
conjunction with the solved displacements to find the internal 
forces. One of the fundamental steps in the application of 
the stiffness method is the determination of the force displace 
ment relationships of the elements into which the structure has 
been divided, for the purpose of the analysis.
All the usual assumptions for the linear structural analys 
of the grids were made. In particular the main assumptions 
were as follows
(1) that the Engineering Bending Theory is valid ;
(2) that small deflection theory holds;
(3) that the materials are linearly  e lastic .
These assumptions are, of course, applicable to cases in 
which the grid structures are analysed on the basis that the 
supermembers are replaced by analogous I-beams.
I t  should be remembered that the use of the term 
'approximate analysis' for these cases could be somewhat 
fa llacious, since i t  is conceivable that the model chosen to 
replace the supermembers might produce solutions as precise 
as the 'rigorous analysis'.
Object and outline of present research Work
The object of the research programme was to investigate 
the va lid ity  of an approximate method of analysis of a family 
of grid structures and to determine whether this approach might 
form a satisfactory basis for design purposes. The family of 
grid structures under investigation was composed of supermembers 
commonly used in practice; altogether three categories of such 
supermembers were considered (see Chapter I I I ) .  In a l l ,  216 
varieties of grids were analysed, a ll of which have square 
boundaries and diagonal members. Variations in the four basic 
configurations, support, loading, span and type of supermember 
gave rise to a comprehensive range of structures for investigation
The approximate analysis required comparison with a further 
analysis, rigorous in that i t  reflects accurately a solution 
used to define the relative worth of the approximate analysis.
The rigorous analysis of the grid structures was carried out on 
the basis that the individual members o f the supermembers could 
be regarded as having only axial r ig id ity .
Historical Background
The approximate method of analysis which is based on 
replacing the supermembers by analogous prismatic I-beams 
has been widely used by engineers to obtain solutions to many 
types of trussed skeletal structures. The construction of 
such analogous I-beams has arisen from in tu itive  ideas about 
the s im ilarity  of the ir action to that of supermembers. I t  
has long been thought that flexural r ig id ity  of supermembers 
derives mainly from the contribution of the cord members and 
that the flanges of an analogous I-beam, i f  given the approp­
ria te  cord areas, might perform a sim ilar function. Likewise, 
Engineers have responded to a number of in tu itive  ideas about 
the construction and role of the web of I-beams. I t  has been 
thought that, since the bracing members of supermembers provide 
a type of shear resistance, then the shear r ig id ity  of the web 
of the I-beam would perhaps perform a sim ilar function, but 
obviously in a d ifferen t way.
Many d ifferen t constructions have been used for arriving  
at re liab le  shapes and sizes for analogous I-beams. Factors 
such as the inclination and area of the bracing members, area 
of the cord members, etc. have often played a part in helping 
to determine the structural properties of such members.
The exact constructions used for the analogous I-beams in 
this investigation are discussed in Chapter I I .  Consider 
relevant, sectional properties of a typical I-beam:-
Figure 1.3/1
!xx -  Ac r hi + Acz-hl
Often A . = A = A ,
Cl C2 c
I x x - » - Ach*
I f  a web has been constructed then there w ill be, presumably, 
a contribution to I .
AA
*xx = Ac i *^ 1 + Ac2 * h2 + i * ( hi + h 2 ) + t . l h x + h2 ).e
12
or i f  A = A ci cz
then I xx = \  Ac.h2 + t .h 3
Where h = hi  + h2 - height of analogous I-beam, 
t  = is thickness of web.
xx signifies position of centroidal axis.
AC1,AC2 are the respective areas of the flanges of
the analogous I-beams.' No particular shape 
is necessarily adopted for the flanges. Their 
second moment of area about th e ir own individual 
centroidal axis is taken as being negligable.
The evaluation of the various structural properties of an 
I-beam is a re la tive ly  simple matter. For example, the 
expressions giving the stiffness matrices of such members are 
obviously those of any linear e lastic  prismatic member [3] .
The determination of the stiffness matrices for supermembers 
is a somewhat more tedious process. The advantages that
follow from the re lative sim plicity in the determination of 
the structural properties of the I-beams is obviously valid
1 7 .
The B.G.A.C. A i r c r a f t  Hangar Heathrow A i r p o r t  
Figure 1.4/1
18.
only i f  the results from such solutions are suitable accurate.
The B.O.A.C. A ircra ft Hanger at London's Heathrow Airport 
was analysed by making use of analogous I-beams 01], Photo­
graphs (Figure 1 .4 /1) show clearly the use of Warren-type 
planar supermembers, incorporated in the double layer diagonal 
grid for the roof of the hanger. In this particular case, 
the supermembers were replaced by I-beams for which the second 
moment of area of the sections was simply taken as that due to 
the flanges. There have been many papers on the approximate 
analysis of trussed structures, in which portions or complete 
trussed sections are replaced by simplifying continuium.
F.S. West in his thesis on the efficiency of double layer 
diagonal grids C2] ,  resorts to the simple approximation for the 
cross-sectional properties of supermembers by considering the 
effects of the cord members only.
Although the construction for the I-beams in the approximate 
analysis has not yet been fu lly  explained (see Chapter I I )  a 
number of features concerning the properties of the I-beams w i l l  
be mentioned here. The analogous I-beams used for the approxi­
mate analysis of the grid structures have, in the past, often 
had th e ir behaviour governed by consideration of flexural 
r ig id ity  only. The second moment of area of such sections have, 
furthermore, generally been taken as that due to the flanges 
alone. I t  is proposed in this work to consider a flexural 
r ig id ity  for the I-beams that takes into account not only the 
e ffec t of the flanges but also that of the web. Furthermore, 
the I-bcams w ill be considered to have shear r ig id ity . The 
inclusion of shear r ig id ity  for the I-beams is ,  as far as the 
author is aware, the f i r s t  time that such effects have been taken 
into account in analyses of this type. In consequence of the 
Inclusion of shear r ig id ity  for the I-beams, a further objective
of the investigation was study of the effects of these 
parameters upon the approximate analysis. This was 
achieved by le ttin g  the analogous I-beams in it ia l ly  have 
in fin ite  shear r ig id ity  and final ly a shear r ig id ity  in 
accordance with the normal theory for such members. The 
results arising from these analyses were, in each case, 
compared to those of the rigorous analysis. The inclusion 
of shear r ig id ity  consistently resulted in closer conformity 
with the rigorous analysis.
Since the torsional r ig id ity  of an I-beam is known to be 
very small [5]no allowance for this w ill be made for the analo­
gous I-beam in the approximate analysis. .
Basic Notation
The standard stiffness method of structural analysis is 
used either as a means for analysis or as a background for 
discussion. Essentially, the notation used by Livesley in 
his'book "Matrix Methods of Structural Analysis" is adhered 
to in this thesis. Since the stiffness method of analysis 
is well documented a detailed description of the process w ill 
not be-necessary here. For the purpose of an introduction to 
the nomenclature some of the more important equations are 
quoted here.
Consider a linear elastic skeletal structure under a system 
of loading at its  jo in ts . A typical member of that structure 
w ill have its  force displacement relationship defined as follows
nodal location, i < j  
member end force vectors 
nodal displacement vectors
Both the member force and displacement vectors are expressed 
in terms of a convenient local co-ordinate system.
The fundamental force displacement relationships are 
given by:
Pi = K ll.d . + K12. d . . . . . . . __________   1.5.1
• J
Pj = K2l.d. + K 2 2 .d .............   1.5 .2
1 \J
> *
where K ll , K12, K22 are the stiffness matrices for the members 
in local co-ordinates.
Some additional important relationships used in the 
investigation are also quoted:-
Kll = H.K22.H7.  ...........  1 .5 .3
K12 = -H.K22 .......... ...................  1.5.4
K21 = -K22.H1  ...................  1.5 .5
where H is called the Equilibrium  matrix1 of the member.
E . f f l
Pi , Pj
d. d.
1 ’ J
Figure 1.5/1
Expressed in global co-ordinates the force and displacement
vectors can be written as -
PJ =  ••••«...................... 1-5-6
d. f  = T.d. . . . ......................... . ...............  1.5.7
* -  prime, in global co-ordinates.
T - the transformation matrix, by which vectors re la tive  to
a local co-ordinate system, are transformed to the global 
system.
I t  can also be shown that:-
K ll7 = T .K ll.T 7 = T.H.K22.HT.TT  1.5 .8
KI27 = T.K12.TT = T.K22.HT.TT ............1.5.9
The conditions of equilibrium at a typical node i require 
th at:-
Y Pi7 = wr ........ ............ i.5.io
where w / is the vector of applied loads at node i .
Equations sim ilar to 1.5.8 and 9 are written for a ll the 
nodes of the structure giving rise to :-
. K.d = w ...... .........................................  1.5.11
here K is the stiffness matrix of the structure
d -  the displacement vector containing a ll the 
nodal displacements.
w - the external load vector.
The system of equations represented by the relationship  
1,5,11 may be solyed to find the nodal displacements. A
knowledge of the nodal displacements and member stiffnesses 
gives rise to the member forces.
In the case of single layer grids the vectors associated 
with the member forces and displacements are of dimension 3 and 
matrices of order 3 x 3. The following figures show the 
particular member co-ordinate system, member force and displace­
ment vectors and the stiffness matrix used by the author for 
the analysis of the double layer diagonal grids.
Typical analogous prismatic I-beam 
Figure 1.5/2
I t  follows that the member force and displacements vectors
are:-
P i =
In a sim ilar fashion
P j  =
S1 d i = " dl"
T2 2
3
i
3
S1 d j = V
T2 2
M3 3
_ _ j ~  _
The typical member stiffness matric K22 10 for the analogues 
I-beams, in which the shear r ig id ity  of such a member is 
reflected in the use of a shear coefficient kQ is : -
K22 - 12 .E .I
(l+2.k0 )L;
0
6 .E .I
(l+2 .k0)L:
6 .E . I .
(l+2.k0 )L:
(1+0.5 k j  4 .E .I 
(l+2 .k0) ‘ L
Where kQ the shear coefficient and is given by:
6.oc.E.I.
6.A.L.
Figure 1.5/3
Sl i ’ Sl j shear forces at ends i and j
T2 i , T 2j torques at ends i and j
moments at ends i and j
d11 ’ d1j deflections at ends i and j
®2i * ®2j torsional displacements at ends i and j
e3 i ’ ®3j rotations at ends i and j
E, G elastic  moduli
L length of member
A cross-sectional area of member
I second moment of area of member.
a Timoshenko shear constant, for I-beamstaken as A/A w
\ cross-section area of web of I-beam
ko shear coefficient (given by ■ * )G.A^L .
Table of Nomenclature Used for Basic 
Notation
Table 1.5/1
2 5 .
CHAPTER H.
CHAPTER I I
RIGOROUS AND APPROXIMATE ANALYSES 
Introduction
In this chapter a detailed description is given of the 
rigorous and approximate analyses of the grid structures, 
together with explanations of several specific issues.
Since the standard stiffness method was used for the 
analyses of the structures, the formation of the individual 
member stiffness matrices was required. This implied that 
a knowledge of the force displacement relationships for the 
members of the structures would be needed. In essence, the 
real difference between the approximate and rigorous analyses 
was concerned with the force displacement relationships adopted 
for.the members in each type of analysis. Construction of the 
member stiffness matrices was a relatively'sim ple matter once 
the force displacement relationship had been determined, since 
the stiffness coefficients of the matrices were simply the 
force resultants which arose from appropriate unit displacements 
of the member.
The Rigorous Analysis
In the rigorous analysis of the double layer diagonal 
grids, the members of the grid structures were considered as 
planar supermembers*. For the purpose of this analysis, the
*  For the purpose o f this investigation, a planar supermember 
is a planar trussed structure, with a regular bay configuration 
of anything between 1 to N bays, whose members are made from 
steel and are welded at the ir ends.
26 .
individual members of the supermembers were considered to 
have axial r ig id ity  only. In support of the la t te r  state­
ment i t  is known that, for the class of planar supermembers 
used for the investigation, the stresses in such members, 
under load, are affected very l i t t l e  by consideration of 
th e ir bending and shear r ig id itie s . Hence, i t  was assumed 
that the magnitude of the forces in the members of the 
supermembers could be based on an analysis in which the 
a^ial r ig id itie s  only of the members were considered. These 
assumptions w i l l ,  however, lead to an over-estimation in the 
displacements associated with the supermembers. This is so 
because, quite c learly , these structures are less s t i f f  than 
the case in which a ll the appropriate r ig id itie s  of the members 
are taken into account. Consideration of axial r ig id ity  only 
was equivalent to regarding the supermembers as being an 
assembly of members pinpointed at the ir nodal positions. In . 
this way, the supermembers were analysed for the purpose of
determining a suitable force displacement relationship.
2,2.1 Determination of the member stiffness matrix K22 for the
supermembers  ______________________ ___
The rigorous analysis of the double layer diagonal grids 
depended upon determination of a suitable member stiffness  
matrix K22 for the supermembers. From the standard re la tion­
ships given by 1.5.8 e tc ., the remaining member stiffness  
matrices, K l l , K12, can be calculated. The generation of 
these matrices required a knowledge of an appropriate 
equilibrium matrix H which, in this case, was of order 3 x 3  
in size and was in the following form [3 ] ,
H -  [T 0 0
0 1 0
L 0 1_
where L was the length of the supermember.
27 .
The evaluation of an appropriate member stiffness matrix 
K22, depended upon the generation of a suitable member 
f le x ib il i ty  matrix and its  subsequent inversion, since, by 
the standard re la tionsh ip ,^ ]
Since the supermembers were assumed to be various assemblies 
of pinjointed members, a number of assumptions pertaining to 
the derivation of an appropriate f le x ib i l i ty  matrix were 
necessary. The f le x ib il i ty  coefficients are, by d e fin ition , 
the displacements that result from a set of unit forces.
The selection of an appropriate load and subsequent displacement 
vector, from which the f le x ib il i ty  coefficients could be 
generated, was accomplished in the following way:-
From the three classes of supermembers considered for the 
purpose of this investigation, consider, for example, super­
member type A . (For a description and explanation of the 
three classes of supermembers investigated, consult Chapter I I I ) .
K22 = F 1 2 .2.1
h
i L
2N + 3
2N + 2
J
*  -  mid member position 
4 * -  node number 4, etc.
Ap •? truss supermember type A with N - bays 
. Typical supermember type An
Figure 2 .2 .l / l
The determination of the necessary f le x ib il i ty  
coefficients for the matrix F, depended upon the displacement 
vectors resulting from appropriate sets of unit loads, 
placed at end J of the supermember. The member end J 
displacements are characterised by the movements of the mid­
position between the nodal locations (2N + 2) and (2N + 3). 
Since, for the purposes of computer analysis, both loads and 
deflections are considered at node points only, substitute 
loads and deflections were required to produce an equivalent 
displacement at this position. The f le x ib il i ty  matrix F was 
2 x 2  in size, corresponding to the shear and bending degrees 
of freedom. A torsional movement, normally considered for 
members of a grid, was disregarded since, as has been 
mentioned before, the torsional r ig id ity  of the class of 
supermembers considered is very small.
The f le x ib il i ty  coefficients f . .* for the supermembers* J
were determined in the following manner:-
f-jl =■ a unit load distributed equally between nodal positions 
(2N + 2) and (2N + 3), i .e. a podnt load of 0.5 in the 
vertical direction at the two nodal locations.
The f le x ib il i ty  coefficient w ill be given by:- 
= 1 { 5 (2N + 3) + 5 (2N + 2) }   2.2.1
Where
*(2N + 3) etc. is nodal deflection in the vertical direction  
at position (2N + 3) etc.
xL
*  f ^  -  displacement in j  direction due to unit force in 
thi direction.
f £2 " a unit moment applied midway between nodal
locations (2N+ 2) and (2N + 3) can be 
sa tis facto rily  represented by a couple, 
consisting of equal and opposite forces of 
a t the nodal positions.
The f le x ib il i ty  coefficient w ill be given by:-
f 22 = \  {  S (2N + 3 ) ~  S(2N + 2) |   ...................  2 .2 .2
where
£
(2N + 3) etc.appropriate nodal deflections in horizontal 
directions at (2N + 3) etc.
The determination of the f le x ib il i ty  coefficient f ^  
follows in a somewhat sim ilar fashion and since F is symmetrical
f 12 = f 21'
Similar processes for the derivation of member f le x ib i l i ty  
matrices for truss supermembers Bn and Cp were adopted, hence
2.2 .3
Inversion of'F  yields the stiffness coefficients required 
for the member stiffness matrix K22. Since this matrix has 
been defined as 3 x 3 in size, which is necessary to make i t  
conform fo r use in the construction of the global stiffness  
matrix of the structure, i t  implied the following relationships
_1  ]_______
We know F = „
( f l T f 22“f l2 )
22 -f,
- f 12
21
11
..2 .2 ,4
11
21
12
22
Therefore, coefficients of member stiffness matrix K22 are:-
K 22 =
kl l  0 k13
0 0 0
0 kk31 33
Where k 22n
( f i r f 2 2 )
because K22 is symmetrical.
- f ,
kl 3 = k31
‘33
21
( f i r f 22"f 12 ^
f l l
2.2.5
2 .2 . 6
2.2 .7
2 .2.8
( f i r f 22"f l2 }
k22 = 0, i .e .  zero torsional stiffness.
In every case, the production of.the f le x ib il i ty  
coefficients necessitated the use of information concerning 
the sectional and e lastic  properties of the supermembers.
A fu ll description of the determination of the relevant areas 
for the cords and bracings of the supermembers for each double 
layer grid analysis is given in Chapter I I I .  In a ll cases, 
Youngs modulus for steel was taken as 207. 10^ KN/mm .
Approximate Analysis
The approximate analysis depended upon the construction 
of analogous I-beams, whose sectional properties were a function
of the sectional and volumetrical properties of the cords and 
bracing members of the planar supermembers. The I-beams were 
constructed on the basis of two fundamental assumptions:-
1. that the cord areas of the supermembers simulate the role 
of the flanges of the analogous prismatic I-beams and, 
hence, can represent th.em;
2. that the web size of the analogous prismatic I-beams w ill 
be a function of the volumes of the bracings of the super­
member. In particu lar, the thickness of the web, t ,  w ill 
be given by the volume of the bracings of the supermember, 
divided by the area of the supermember.
. _ volume bracings of supermember
area of supermember
Both assumptions are essentially in tu itiv e . The f i r s t  is 
well known and has been frequently presumed to be rapid and 
accurate approximation for the sectional properties of planar 
trussed structures.
The second assumption arises from the idea that perhaps i t  
is not unreasonable to think of the bracing members of the 
supermembers as behaving in a manner sim ilar to that of the web 
of the analogous I-beam. The web of the I-beam has an analogous 
role to that of the bracings of the supermember. The web provides 
a shear force resistance, whereas the bracings provide a s im ilar 
resistance, but of course in a d ifferent way. This resistance is 
provided by the resolved components of the axial forces existing  
in the bracings.
In the construction of the web, the end bracing members of 
the supermembers were omitted. The web was formed en tire ly
from the summed volume of a ll the remaining bracing members.
I t  was thought that the end bracing members do not really  play 
a part in the structural role of the supermembers but become, 
as i t  were, simply vertical members at the joints in the grid 
structures; (see also section 4 .2 ).
The use of the assumptions, previously outlined, enabled 
the construction of analogous prismatic I-beams. From th is , 
the evaluation of appropriate stiffness matrices simply implied 
the use of the standard expressions given for such members, see 
Figure 1 .5 /3 .
. An important aspect of the approach adopted for the 
approximate analysis of the grid structures is that the assump­
tions concerning the construction of the analogous I-beam should 
be as simple as possible. I f  i t  can be shown that the 
approximate analysis produces useful results, with re la tive ly  
simple assumptions, then there w ill be a strong case for its  
adoption by practicing engineers since the need for complex 
constructions or processes should be eliminated.
For the three supermembers forming the subject of the 
analytical investigation, the following prismatic analogous 
I-beam sections result. The three supermember classes, A^, Bn, 
Cn, are given in Chapter I I I , Figure 3 .2 .4 /1 .
For supermembers An see Figure 2 .2 .1 /1 :-
Volume bracings = 2.N.Ab | ( L/ 2 N)2+ h2}   ^ . . . .  2.3.1
Ab -  area of bracing member of supermember.
Elevational area of truss = h.L
Therefore, thickness of web for supermembers A^, and are
respectively -
_ 2>N>Ab f  ,L ,2 - h2 1 * ,
X  " “h'.r “ ( ^2Nj + n /  . . . . . . . .  i.i.c
\  -  T T T  { ( l > 2 + h 2 }  + ..............  2 -3' 3
and v  ‘ ^  { ¥  + h2} * + ••••••••2-3-4
Hence, using the two fundamental assumptions (1) and (2 ), 
i t  is now possible to construct the analogous I-beams.
For supermember A^:-
h x 2.N.A,
A, = area of cord member for truss 
(An) supermember AN.
Cross section of Analogous I-beam derived from supermember A^ , 
Figure 2.3/1
Cross sectional properties can thus be defined, by using 
the common approximation for an I-section.
Similar expressions follow for BN and C,
TU + 1,2 I ' V  ------- 2 -3-6
2 o'! ^ 2
I
I
2.3 .8
Generally, the contribution of the second moment of area 
due to the web is re la tive ly  small compared with that due to the 
flanges of the analogous I-beam. •
With the construction of the analogous prismatic I-beams 
i t  is possible to use re la tive ly  simple expressions for the 
stiffness of such members. See Figure 1 .5 /3 .
The expression seen in Figure 1.5/3 has the row and column 
corresponding to the torsional stiffness coefficients set to 
zero. Since the analogous I-beams like  the supermembers are 
considered to have negligible torsional rigidity.
The stiffness matrices for the I-beams include the use of 
a shear coefficient kQ given by:-
.The use of such a coefficient comes d irec tly  from the 
assumption that the I-beams have shear as well as bending 
r ig id ity . The evaluation of a suitable web area may simply 
be given by the following expressions:-
35 .
S , )
\ bn )
A
W(CN)
The member stiffness matrix K22 for a prismatic beam, in 
which the effect of bending strain energy only is taken into 
account, is given by the standard expression [3]. Figure 1.5 /3  
gives a member stiffness matrix K22, which is sim ilar to the 
expressions in [3], except that the shear coefficient kQ is used 
to modify the individual terms. This arises because the 
effects of shear strain energy, as well as bending strain energy, 
are used to generate the necessary terms fo r K22.
In Chapter I I I  of this thesis, i t  is shown how the member 
stiffness matrices that result from the foregoing decisions are 
used for the analysis of the grid structures.
The approximate analysis of the grids consisted of essentially  
two analyses which were:-
1. Analytical investigation, in which the planar supermembers 
of the grids were replaced by analogous prismatic I-beams, 
having shear as well as flexural r ig id ity . In this case 
ko> ° .
2. Analytical investigation, in which the planar supermembers 
of the grids were replaced by analogous prismatic I-beams,
.fo r  which the I-beams were considered to have in f in ite  shear 
r ig id ity , i .e .  the effects of shear strain energy were 
negligible and consequently disregarded. In this case
kO = °-
T  ' Ab { -(2N} 2 + h Z)
{ ( ^ ) 2 + h2 }  + ( ^ ) . A b   2 .3 .
2.N.A. (  , L
V I ' 1
. . . . . . . . . . . . .  2.3.10
11
) 2 + h2 |  + CN-1)./^   2.3. 12
Determination of the upper and lower bounds of the shear 
coefficient k ■o
The shear coefficient k for the prismatic analogous I-beams 
is given by the relationship:-
The various supermembers of the double layer diagonal grids 
give rise to analogous prismatic I-beams for which the ratio  E/G 
is given by:-
where v  - Poisson's Ratio.
The values of v and E/G for mild steel can be taken as 0.30
Hence, the value of kQ w ill be proportional to the second moment 
of area and inversely proportional to the product of the area of 
the web and the square of the length of the analogous beam.
Using the expression for the second moment of area of an I-section  
we have:-
E/G = 2(1+V) 2.4.2
and 2.61, respectively [6 ]. From these assumptions kQ may be 
rewritten as:-
ko = 15-7. ( I /A ^ L 2) 2.4.3
2.4.4
The determination of the thickness of the web of the 
analogous I-beam depends upon the assumption that i t  w ill be some 
function o f the volume of the bracings of the supermembers. The
area o f the web was taken as follows:-
thickness of web ( t )  = °l >ac in g s  of supermembers’
V '  area of supermember
Therefore, Aw = thickness of web depth of supermember
Therefore A -  vo^ume bracings of supermember
* w " C
The volume of the bracings of the supermember are a 
function of the length and area of the bracings. For a 
given span depth ra tio , the volume o f the bracings of a 
supermember can be expressed as follows:-
Volume bracings = C.L.Ab . . ...................   2.4.5
where
C - a constant dependent on the configuration of the 
supermember
Ab - area of bracing member
Therefore, Aw = C.Ab.   2.4 .6
Substituting the expression for I ,  the second moment of 
area, and Aw, the area of the web for the analogous I-beam, 
into the expression for kQ, we obtain
k0 = 15'7-(r} ' ( 2 7 0 . + t? } ^ . . . . . . . . . . . . . .  2 .4 .7
A lower lim it of zero may be taken for kQ, corresponding 
to structures of in fin ite  shearing r ig id ity .
*  See Section 2.3
2.4.1 Upper Limit for kQ
An estimation for an upper lim it for kQ may be established 
in the following manner. A span depth ratio  of approximately 
1 : 1 can be regarded as a very low ratio  for most supermembers 
of double layer grid structures. Obtaining the largest possible 
value of kQ w ill depend upon selecting an analogous I-beam, 
consistent with a practical structure, with the smallest 
possible span depth ratio  and web thickness. This type of 
member is lik e ly  to have a re la tive ly  low value of shear 
r ig id ity  and i t  may be that its  structural behaviour is 
characterised by shear-type movements rather than those due to 
bending.
Letting the span depth ratio  (L/h) be 1 : 1 then kQ reduces
C represents the total length of the bracing members of a 
supermember, divided by the length of th e ‘supermember. To obtain 
the smallest value of C i t  is necessary to select the supermember 
which has the minimum total length of bracings. Truss
configuration represents such a case:-
tq
k.o 2 .4 .8
Supermember B
L
h
Figure 2.4.171
A Volume bracings, h , .
\<  = -Area Truss  ------  = K 4 U - Ab
Therefore
C = 1.414
The maximum value of A^A^ w ill depend upon the forces 
that exist in the cords and bracings of the supermembers within 
the diagonal grids. The areas of the cord and bracing members 
w ill depend upon a knowledge of the maximum bending moments and 
shear forces that occur in the grid under particular loading 
and boundary conditions. Suppose Fc and are the cord and 
bracing forces, respectively, which occur in a particular 
supermember, then, since we consider only the axial r ig id itie s  
of the members
' ' F„ A
if = if
Thus, a knowledge of the forces only is su ffic ien t to 
determine the ratio  of the cord to bracing areas.
The maximum shear and bending forces, from which Fc and Fb 
could be evaluated, were obtained from 'A Collection of Solved 
Diagonal Grids' [ 7] .  In each case the loading and boundary 
conditions were exactly the same as those used for the rigorous 
and approximate analyses. The support and loading conditions 
were as follows
Support Conditions
1, Fully restrained along the boundaries of the structure.
2, All jo ints on the boundary lin e , restricted from translation, 
but free to rotate in any direction.
3. Four corner joints only, restricted from translation but 
able to rotate freely.
Loading Conditions
1. A point load was placed at the centre of the diagonal 
grid.
2. A uniformly distributed load was placed so as to cover 
a ll of the grid.
The magnitude of the forces was determined on the basis of 
the maximum bending moment or shear forces occurring anywhere 
on the grid. For the range of supermembers, loading and 
boundary conditions considered, the-maximum value for A^A^ was 
found to be approximately 1.22. This corresponded to the case 
of grtd type 1, with supermember type B .^ The value of kQ 
which results, for the analogous prismatic I-beam, by use of 
expression 2.48 was 8.12.
Summarizing the results of the discussion, the values of 
the shear constant kQ for the range of analogous prismatic 
I-beams considered was approximately within the following lim its
0 < k < 8 * °
The cases shown in Table 2.4/1 probably represent the most 
extreme yalues for the ratio  of the member forces for the 
particular supermembers used.
Table 2.4/1
Super­
member
Loading
CaseGrid Type I Case
4.24L 0.93
0.544.24L
pt. 0.724.24L
4.24L 0.72
4.24L 0.95
4.24L 1 .22
pt. 0.848.48L
0.748.48L
8.48L 0.96
1.028.48L
8.48L
0.968.48L
Quarter segment of grids 1 and 4 shown only.
1 -  span of grid.
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CHAPTER m.
CHAPTER I I I
ANALYTICAL INVESTIGATION
3.1 Introduction
In this chapter a description is given of the extent of 
the analytical investigation. The objective of the investi­
gation was to produce a comprehensive range of results from 
an approximate and rigorous analysis of a family of grid 
structures, such that re liab le  conclusions could be drawn as 
to the v a lid ity  and accuracy of the approximate analysis for 
those structures.
The family of grids investigated a ll had square boundaries 
wtth diagonal members describing angles of 45° with the 
boundaries of the structures. Although the number of basic 
square configurations considered was small the subsequent 
investigation covered an extensive range of structural variations 
to the grids. The variations included changes in support and 
loading conditions as well as d ifferen t span depth ratios and 
supermember types. The effect of the selections was to produce 
a comprehensive, yet necessarily restricted , family of grid  
structures, A description of the grid structures and th e ir  
variations follow.
3.2 Extent o f Analytical Investigation
Figure 3.1/1 shows the four basic configurations used. 
Rectangular boundaries for the diagonal grids were discarded
4 3 .
1s =
1.
s = 4 s =
3. 4.
The Four Basic Grid Configurations used for the investigation  
Figure 3.1/1
Lb’ Ld -  length of.boundary and diagonal members
-  layout density, defined as number of intermediate 
nodal positions on grid boundary
-  span of grid
since they would have greatly increased the number of 
differen t possibilities open to investigation.
By observation:-
Lb = + 1>
Ld =
The layout density, s, was decided upon the basis that 
the configurations chosen represented structures which were 
considered to be within a practical range. The members of 
the grids were arranged such that they a ll described angles 
of 45° with the boundaries of the structures.
Boundary conditions for grids
Three boundary conditions were dealt with
(1) The double layer diagonal grids were fu lly  fixed along the 
boundaries of the structure.
(2) The double layer diagonal grids had a ll their jo in ts , on 
the boundary lines, restricted from translation, but were 
free to rotate in any direction.
(3) The double layer diagonal grids had the ir four corner jo ints  
only, restricted from translation, but were able to rotate 
free ly .
The support conditions chosen were considered as being 
commonly used, although i t  was appreciated that none of the 
boundary conditions could ever be fu lly  realised in practice, 
since they require perfect constraints and complete freedom at 
th e ir releases. A large number of practical grids w i l l ,  however, 
have boundary conditions that approximate well to those above.
3.2.1
3.2.2
45 .
The imposition of the boundary conditions to the double layer 
diagonal grids preserved, in a ll cases, the symmetrical nature 
of the structures.
Loading conditions for grids
For a ll the cases investigated, two d ifferent loading 
conditions were used:-
(1) Single point load applied at the centre of grid.
(2) Uniformly distributed load applied over the entire grid.
The point load in each case was applied to the centre 
jo in t of the grid , normal to the plane of the grid. The 
magnitude of the point load was fixed at 10 Newtons. A 
series of simple design procedures was followed to enable a ll  
the grids analysed to support this load, see section 3 .2 .5 .
In the case of the uniformly distributed load of intensity  
(unit force per unit area), an equivalent nodal load vector was 
constructed on the basis of a distribution to a ll the nodes of 
the total load on the structure. This was accomplished in the 
following simple way. An approximate.assumption enabled the 
rapid calculation of an equivalent uniformly distributed load, 
qe, for the individual members of the grid. This was achieved 
by a redistribution of load from the surface o f the grid 
structure to a distribution along the length of the members of 
the grid . The appropriate nodal load vector was then evaluated 
on the basis of a distribution of the UDLs on individual members 
to the nodes. The equivalent UDLs on individual members were 
determined by dividing the total load on the grid from UDL q by 
the total length of the internal diagonal members of the grid .
Thfls?*'
4 6 .
2Total load on grid = q.1o    3.2.2
Total length of internal
members of grid = ri.l /^ (s  + 1) .......   3 .2 .3
where:-
n = number of internal members in grid 
2= 4.(1 + S) in the cases of grids 1, 2, 3 and 4.
Therefore, equivalent member uniformly distributed load q
q ■= (s + ^) -  g»Tq o ? a
qe n .f"  " 7TV^.(s  + 1) • • • • • •  3.2 .4
The nodal load vector, which was 3 x 1 in size , corres­
ponding to the shear, torsional and bending components of the 
load and was constructed in the following way.
For a typical internal member of a double layer diagonal 
grid :-
qe . . i  . H1
. t
3 I -  
/
\  y ^ - ( s + u ---------- f  / /
w2
Figure 3.2/1
W3
Equivalent nodal shear force W-j = 
ne o
7T “/? .(s  + 1)    3.2.5
Equivalent nodal torsional force W2 = 0.
Equivalent nodal bending force -
% /  v  V  326
I . ^r  j  |  j  I • • • • • • • • • • •  J « u « 0
4 7 .
From the above relations the nodal load vector can be 
written as:-
=
8.(s + 1 )2 > 1
0 W2
^ o 3 
48. JT.(s + I ) 3 W3
— * -
The value of the uniformly distributed load q was fixed  
3 2at 10 N/m representing an intensity of loading approaching 
moderate roof loading conditions from C.P.3.
2.3 Span/depth ratios for grids
The span depth ratio  forarange of double layer diagonal 
grids, to cover most practical structures * was investigated and 
a value of 10:1 was regarded as forming a lower lim it for such 
structures whereas a value of 50:1 was considered as being a 
reasonable upper lim it . Subsequently three d ifferen t span depth 
ratios were considered - 10:1, 25:1 and 50:1; use of more ratios  
would have greatly increased the number of cases for investigation.
2.4 Selection of supermembers for grids
.There were many available selections; the final decision 
was based upon a number of commonly used trussed frames suitably  
different in configuration. Three basic configurations were
4 8 .
chosen, the number again being restricted to avoid too many 
investigatory cases. The length of the supermembers is 
shown to be a function of the layout density, s, and the 
span 1Q of the diagonal grids. In particu lar, boundary 
supermembers are found to be 1 /  (s + 1 )  in length while the 
internal diagonal supermembers are 1 /  /2V(s + 1) in length.
As the span depth ratio  could assume up to three values, see 
section 3 .2 .3 , this necessarily implied that there would be, 
in each case, unique lengths for the boundary and diagonal 
members.
The three basic truss configurational types were as shown 
in Figure 3 .2 .4 /1 .
The depth of the grid structures, and supermembers used, 
was a rb ita r ily  fixed at one metre, implying that the spans for 
the grid structures would.be 10, 25 and 50 metres respectively. 
Fina lly , the panel proportions of the supermembers were investi­
gated and ratios in the region of 1:1 were considered as being 
w ell-tr ie d  and reasonably practical shapes. Thus, fo r each grid 
investigated i t  was possible, given the grid type, span depth 
ratio  and supermember configuration, to determine the number of 
panels each supermember would have, bearing in mind that the 
panel proportions for the supermembers should be as near to 1:1 
as possible.
The selection of an appropriate panel size ratio  of about 1:1 
for a ll the supermembers was carried out for a ll the diagonal 
members of the grids. Since the ratio  of the lengths of the 
boundary to the diagonal members of the double layer grids was 
72:1 this implied that the boundary members could not have the 
same panel size ratio  as the diagonal members. I t  was decided 
in every case, to maintain the same number of panels for both
Lb = V ( s + D
Ld = 1Q/  J2. (s  + 1)
h = -supermember height
N = number of bays in supermember
Figure 3.2.4/1
50.
the diagonal and boundary members of the grids. In 
consequence, this gave rise to panel proportions for the 
boundary to diagonal members of approximately J l : 1 
respectively.
The following supermembers were chosen for the range of 
double layer diagonal grids investigated
Grid
Type Truss supermember used
1 A2 *A6*A12 B2’ B6*B12 C2*C6*C12
2 ^2*^4’ 9^ B2,B4 ,B9 C2’ C4’ C9
3 A1 ?A3,A7 B1jB3’ B7 C1’ C3,C7
4 A1*A3*A6 B1 ,B3,B6 C1,C3’ C6
- etc. Supermember type A having N panels.
Table 3.2.4/1
Determination of suitable areas for the cords and bracings of 
the supermember_______________________   .
A constant basis of design was used to determine the sizes 
of the areas of the cords and bracings of the supermembers. The 
design method was approximate and simple, since the objective of 
the exercise was to obtain a range of areas for the various 
members of the grids which would represent typical examples of 
what might be practical solutions.
From 'A Collection of Solved Diagonal Grids' [ 7] ,  the 
magnitude and distribution of the bending and shear forces for 
a comprehensive range of grids under a variety of loading 
conditions, including the grid structures examined in the 
investigation, are given. Accordingly the largest leading 
bending moment and shear force were abstracted from [7] , and 
used for the design of the. cord and bracing members of the 
supermembers. This procedure was repeated for a ll of the 216 
grid structures being the subject of the investigation.
' The cord and bracing areas for the supermembers were 
designed in the following way:- ‘ *
Typical supermember A^  Ac -  area cord member
Aj^  = area bracing member
Figure 3.2.5/1
Maximum bending moment = M. as from [7] .
Force in cord member = F.
Couple developed by cords in supermembers = F.h.
Therefore, F.h. = M    3 .2 .8
However, F = Ac*p  ......................   3.2.9
9
where p is the design stress at 115 N/mm .
MTherefore, Ac =    3.2.10
M w ill be a function of either the point load Q, or the 
uniformly distributed load q, and the span of the grid 1 .
Fn(Q.l ) F n (q . l)
Therefore, Ac = — r—   or — , -  -  .......... 3.2.11h.p. h.p.
h, the height of the supermember, was set a t 1 metre.
The area of the bracing members were again calculated on 
a simple design basis. This time, however, the vertical 
component of the force in the bracing member was considered 
as taking a ll the applied shear force,. , .
Therefore, F.Cos© = S' . . . . . _____   3.2.12
S’ = maximum shear force as from [7].
0 = angle that the bracing members make with the horizontal
cord members.
F = Ajj.p     3.2.13
S'
Therefore, b^ = "p.Cose   3.2.14
Also S1 Fn CQ) ° r  Fn-(q.l )■ depending on application of 
point or uniformly distributed loading.
Therefore,
In each case, the designs were carried out for a centrally- 
placed point load of 10  ^ Newtons and a UDL of 10  ^ N/m^  
corresponding to those loads used for both the rigorous and 
approximate analyses of the grids.
A special mention should be made of the supermember 
classification C .^ In this case, the shear force was 
considered as being equally distributed between the two bracing 
• members. Although not s tr ic tly  correct, on an analytical basis, 
ju s tifica tio n  for the assumption lies in the principle th at, in 
the construction of the web of the analogous I-beam, one would 
expect a thickness twice that of the web, resulting from super­
member type B .^ The web thickness of the analogous I-beam is 
directly  proportional to the bracing member area or areas.
Tables 3 .2 .5 /1 , 2, 3 and 4 give a complete record of a ll 
the areas for the cord and bracing members of the supermembers 
of the double layer grid , types 1 ,2  3 and 4.
* *
Description of the Extent of the Analytical Investigation
The following flow chart 3.3/1 shows the extent of the 
analytical investigation. I t  clearly indicates how the 648 
analytical cases were generated. A suite of computer programmes 
was developed to execute a ll the analyses, these programmes are 
described very b rie fly  in Chapter IV. The programmes required 
a number of fundamental decisions regarding selection of the 
grid type, supermember classification , span depth ra tio , etc. 
before a particular analysis could be carried out.
Selection of a grid type, either 1, 2, 3 or 4 refers to
the classification given in section 3.2. The span depth 
ratios of 10, 25 and 50 are detailed in section 3 .2 .3 , while 
selection of the supermembers type A^, or is explained 
in section 3.2 .4 . The support and loading cases are 
explained in sections 3.2.1 and 3.2.2 respectively with 
regard to the selection of the analytical cases; case 1 
refers to the rigorous analysis, in which the supermembers 
are treated as planar assemblies of pin-connected members. 
Analysis cases 2 and 3 refer to the approximate investigations 
in which the supermembers are replaced by analogous prismatic 
I-beams. The output of the results was in a special form 
detailed in Chapter IV and given in the Appendix.
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Investigation________ , __________________
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Variations
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CHAPTER IV.
CHAPTER IV
THE COMPUTER PROGRAMME 
Introduction
A suite of computer programmes, written in Algol 60 was 
developed for the analysis of the grids. The programmes were 
tested and run on the I.C .L . 1902A and 1905F machines at the 
Polytechnic of Central London and the University of Surrey, 
respectively.
The basis of the suite of computer programmes was a 
generalised programme, capable of the linear analysis of a 
wtde number of skeletal structures, see [8]. The generalised 
programme was used in a variety of ways to solve the d ifferen t 
structural problems associated with the analytical investigation. 
Essentially the analysis of the grids broke down into three 
fundamental steps:-
* • *
(1) determination of the stiffness matrices for the individual 
supermembers of the grid structures for the rigorous 
analysis;
(2) execution of the rigorous analysis of the grid structures 
by making use of the derived member stiffness matrices;
(3) the investigation was then concluded by carrying out an 
approximate analysis of the grids in which the stiffness  
matrices of the analogous prismatic I-beams were evaluated 
using the expressions given in Figure 1.5 /3.
The flow chart 4.171 gives a b rie f overall perspective of
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the complete analytical investigation. In selecting a grid 
structure fo r analysis decisions were necessary regarding 
span depth ra tio , support and loading conditions and type 
of supermember used.
The analysis of the supermembers, by the stiffness method, 
gave r is e , in each case, to the member end nodal displacements. 
An appropriate member f le x ib i l i ty  matrix F was then generated 
for each supermember by using the evaluated member end nodal 
displacements (see Chapter I I ) .  Since each grid structure 
contained only two uniquely d ifferen t lengths of supermember, 
i .e .  boundary and diagonal members, the investigation was 
sim plified considerably. Inversion of the f le x ib i l i ty  matrix 
F in each case gave rise to a member stiffness matrix K22, 
which was used with an equilibrium matrix H, f i r s t  to derive 
the necessary additional member stiffness matrices K ll , K12, 
and then to carry out the rigorous analysis of the grid. The 
approximate analysis of the grid structure then followed by 
making use of the standard expressions given in Figure 1.5 /3  
for the stiffness matrices of the analogous I-beams. The 
generation of the stiffness matrices for the supermembers in the 
rigorous analysis always proved to be a comparatively lengthy 
process.
A number of features used by the programmes concerning the 
re l ia b il i ty  and exactness of the final results are discussed 
here.
Modifications to the Overall Stiffness Matrices
• Typical supermember type
The production of a member stiffness matrix K22 for super­
members necessitated their being supported in a way that . 
gaye rise to a cantilever type action of the member (see 
Figure 4 .2 /1 ). Constraint of the member was provided by 
restric ting  the vertical and horizontal movements of the 
jo ints at end i of the member. The conditions of restra in t 
imposed upon the structures were reflected in the computer 
analysis by deletions of the appropriate rows and columns in 
the oyerall stiffness matrix of the supermember corresponding 
to the restrained degrees of freedom of the structure. I t  is 
noticed that the restra in t conditions applied at end i of the 
supermember w ill imply that the member connecting the joints  
at that point w ill play no part in the structural behaviour 
of the supermember. I t  might be remembered that in the 
construction of the web of the analogous I-beam, the contribution 
9f the end members of the supermember were ignored. Not only 
was i t  thought that these members would properly constitute a 
part of the jo in t of the grid structure, but here i t  is seen 
that the evaluation of a member stiffness matrix K22 for the 
supermember ignores the effect of the end members of the 
supermember. , | Plane of Symmetry
Plane of 
Symmetry
-**; s ignifies application of restraining moment
Qrid Type 3(Plan)
Figure 4.2/2
Figure 4.2 /2 shows a typical layout of one of the double 
layer diagonal grids (Grid No. 3). The computer analysis 
was carried out for three d ifferent support conditions, 
see 3.2 .1 . The overall stiffness matrices generated by the 
computer programmes had to be modified to take into account 
the implementation of these support conditions. This again 
necessitated the deletion of the rows and columns of the 
overall stiffness matrix, corresponding to those degrees of 
freedom constrained by the boundary supports.
All the grid structures had symmetrical layouts. With 
the implementation of the various loading conditions to the 
grid structures the symmetrical nature of the loaded structures 
was maintained. The computer analysis was considerably 
sim plified by making use of the existing conditions of symmetry 
in particu lar, one quarter of the fu ll structure was analysed 
each time*.
For example, in the case of grid type 3 this implied the 
use of 20 joints and 31 members, as opposed to 61 jo ints and 
120 members for the analysis of the fu ll structure. The 
analysis was accomplished, in each case, by the implementation 
of suitable constraint conditions at the location of a ll the 
cut members of the quarter-structure. The maintenance of 
compatibility at a ll the cut positions necessitated suitable  
modifications to the overall stiffness matrix. Again, this 
was accomplished by the deletion of the appropriate rows and 
columns, corresponding to those degrees of freedom for which 
there would be no relative movement with the adjoining portion 
of the structure.
*  In fact one-eighth of the fu ll structure may be taken, but 
this requires the use of non-conformable joints to be taken 
into account in the stiffness analysis of the structures.
Solution of k.d = w
The programme required the storage of only the h a lf band 
of the overall stiffness matrix. The ha lf band was operated 
on by Choleski [9] decomposition and back substitution
procedures for a solution to the sets of equilibrium
equations k.d = w. Careful selection of the node number 
distribution on the structures ensured that the ha lf band 
had a re la tive ly  small width. Since the h a lf band width 
CH.B.W.) can be shown to be given by:-
H.B.W. = (Max (node i -  node j )  +1). (N .D .F.)
Where N.D.F. -  number of degrees of freedom at node.
i ,  j  -  node numbers at ends i and j  of member,
i <J.
B riefly the equation solving routine is as follows:-
A set of equilibrium equations given by:-
k.d -  w. where, k -  the overall stiffness matrix
d - the displacement solution vector
w -  the vector of applied loads.
Then i t  can be shown for a positive defin ite matrix such as 
k th a t:-
k . ® UT.U where U is an upper triangular matrix
le ttin g  U.d -  Y r a storage vector
then U .^Y -  s©iye for Y>
hence solve for d.
s  '
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4 . 4 O utp u t o f  In fo r m a t io n  from Programme
The computer programmes output a variety of information 
concerning the magnitude and distribution of the forces and 
displacements for the rigorous and approximate analyses of 
the grids. Some of the more important information concerned 
with the leading forces and displacements is to be found in 
the tables in the Appendix. A description of the information 
contained in the tables is given in the following sections,
4.5.1 and 4 .5 .2 .
4.5 Description of the Analytical Results
The results in the Appendix consist of four major sections; 
each section is concerned with the complete analysis of one of 
the four fundamental grids. Heading each section is a 
complete description, including a diagram showing the node and 
member number d istribution. Each section is divided into three 
subsections, each being concerned with the results of the 
analyses of the grid when there is a change in the type of 
supermember being used, i .e .  e ither A^, or C .^
Furthermore, each subsection is again divided into three parts, 
the f i r s t  being concerned with the displacement results; the 
second and th ird parts are concerned with the force results.
4,5.1 Displacement Results
These were output in tabular form. Under the t i t l e  
'Table for the F irs t Three Maximum Deflections for Grid 1, 2, 3, 
4 with Truss Elements A^, B ,^ C '^ see tables in the Appendix 
which have the following format. Column 1 gives the support 
case, e ither 1, 2 or 3, see section 3.2. Column 2 gives the 
loading cases 1 and 2, corresponding to the central point and
6 7 .
uniformly distributed cases. Column 3 indicates the 
particular supermember configurations being used by both the 
boundary and diagonal members, see section 3.2 .4. . Column 4 
gives the analysis cases under investigation. Case 1 refers 
to the rigorous analysis in which the double layer diagonal 
grids are considered as complex assemblies of planar pin­
pointed supermembers. Cases 2 and 3 refer to the approximate 
analysts, in which the analogous prismatic I-beams are 
considered to haye shear r ig id ity , and then in fin ite  shear 
r ig id ity  respectively. Columns 5 and 6 record the values
of the shear coefficient k . I t  w ill be noticed that, foro
analysis case 2 there is a d ifferent value recorded for kQ 
for the boundary members as compared to the diagonal members 
of the grid. The reason for this difference is that, 
although both members have the same supermember configuration, 
they have, of course, d ifferent lengths. Column 7 records 
the nodal positions of the f i r s t  three maximum vertical 
deflections. A diagram of the particular grid structure, 
with the nodal number locations indicated, heads each section 
of the results. F inally , column 8 gives the f i r s t  three 
leading displacements for the rigorous analysis, expressed in 
metres, followed by the three leading displacements for the 
approximate analysis expressed in percentages of the corresponding 
rigorous analysis. The entries for the approximate analysis 
consisted of two sets of results, the f i r s t  of these was for 
analysis case 2, in which the analogous I-beams were considered 
to have shear r ig id ity , while for the analysis case 3, the 
analogous I-beams were considered to have in fin ite  shear r ig id ity .
In the tables of results, the rigorous analysis has been 
referred to as 'the exact analysis'.
Force R esu lts
The format of the tables for the principal forces is 
exactly the same as for the f i r s t  six columns of the tables 
for the displacements. There are two sets of results for 
forces produced for every grid structure analysed. The 
f i r s t  set records the f i r s t  three maximum shear and bending 
forces for the rigorous and approximate analyses, irrespective  
of where these principal forces occurred on the grid. The 
second set of results records the f i r s t  three shear and 
bending forces and the ir positions for the rigorous analysis. 
These results were compared with the forces produced at the 
same locations by the approximate analysis. In a sim ilar way, 
as for the displacements, the force, results for the approximate 
analysis were expressed as a percentage of the corresponding 
results for the rigorous analysis. Observations of the tables 
w ill show that the f i r s t  set of results are recorded under the 
t i t le  'Table for the F irs t Three Maximum Shear and Bending 
Forces for Grid 1 /2 /3 /4  with Truss Elements A^, B^, C^1; while 
the second set of force results are recorded under the t i t l e  
‘Table for Variation of F irs t Three Bending and Shearing Forces 
for grid 1/2 /3 /4  for Exact,k0> 0, kQ = 0 Analysis for Truss 
Elements B^, C^1. For both tables columns 7 and 9 record 
the member number positions on the grid, while columns 8 and 10 
record the forces in Newtons and Newton metres, respectively, 
or the percentage of the rigorous analysis force results. I t  
might be noticed that no particular member end for the forces 
has been given, since this information in the context o f the 
investigation is not really important.
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CHAPTER V .
CHAPTER V
CONCLUSIONS
Introduction
As a prelude a number of factors, which have influenced 
the investigation, w ill be referred to as a background for the 
subsequent discussion.
The approximate method of analysis investigated in this 
thesis has arisen from in tu itive  ideas about the way in which 
supermembers are thought to behave. Since there exists no 
rigorous derivation of the constructions for the analogous 
I-beam, a comprehensive examination of a family of grid 
structures was used to show the va lid ity  of the approach.
The inclusion of shear r ig id ity  represents a new feature 
in a commonly used approximate technique. The construction 
used for the web came purely from a notional concept and 
represents only one of a number of possibilities that could have 
been employed. I t  might, for instance, have been reasonable to 
have included a contribution from the volume of the cord members 
of the supermember, or to have reflected in some way the angle 
of inclination of the bracing members, in determining the 
structural properties of the analogous I-beams. The attraction  
of the actual construction used for the I-beams is that i t  is 
simple and rapid. I t  has been shown that the use of analogous 
I-beams for the approximate analysis of the double layer grids 
is , in most cases, a satisfactory technique and that the 
inclusion of shear r ig id ity  based on the constructions used fo r  
the I-beams improves the results.
The rigorous analysis used for the investigation was 
dependent upon the fact that the secondary stresses, due to 
the members of the supermembers having shear and bending 
r ig id it ie s , could be safely ignored. The design process for 
the grid structures (see 3 .2 .5 ), was kept as simple as possible, 
requiring only the determination of the cord and bracing areas 
of the supermembers. This was the consequence of attributing  
only axial r ig id ity  to the members of the supermembers. From 
these simplifying assumptions the large number of grids 
required for the investigation were designed with greater ease.
The resulting structures were considered to be typical examples 
of those arising in practice.
The results recorded in the Appendix show, fo r every grid 
structure investigated, three d ifferen t sets of tables.
Tables headed 'Table for the F irst Three Maximum Deflections . 
for Grid 1 /2 /3 /4 , with Truss Elements A^/B^/C^' refers to the 
variations of the f i r s t  three principal vertical displacements, 
the nodal rotations being ignored because of th e ir lesser 
practical importance. The f i r s t  leading vertical displacement 
always occurred at the central nodal position, while the second 
and third were at positions near the central node. The tables 
headed 'Table for the F irs t Three Maximum Shear and Bending Forces 
for Grid 1 /2 /3 /4  with Truss Elements A^/B^/C^' were used mainly 
fo r the purpose of determining whether the results of the 
approximate analysis could be used for design purposes; the 
results recorded referred to the f i r s t  three maximum bending and 
shear forces, irrespective of where they occurred on the grid 
structures. A comparison between the rigorous and approximate 
analyses were on occasions between forces that were not necessarily 
located at the same position on the grid structure. This was 
the result of a situation in which a principal force on the grid
structure could occupy d ifferen t positions for the rigorous 
and approximate analyses. I t  should be remembered that, 
normally, the major criterion used in the design of grid 
structures is related to the magnitudes of the maximum 
forces rather than th e ir positions. Practical consideration 
usually make i t  desirable for a ll the grid members to have 
the same dimensions, although i t  is obvious that a ll the 
members of the structures would not carry the same stresses. 
With the tables headed 'Table for Variation of F irs t Three 
Bending and Shear Forces for Grid 1/2 /3 /4  for Exact kQ > 0, 
kQ = 0  Analyses for Truss Elements A^/B^/C^', the principal 
bending and shearing forces for the approximate analysis were 
compared with those of the rigorous analysis.
Variations in the Magnitude of the Forces in the Grid 
Structures for the Rigorous A n a l y s i s ________
For the rigorous analysis the principal bending and shear 
forces showed negligible change in both magnitude and d istribu­
tion with respect to changes in supermember type. The 
implication of these results is that the forces in the grids 
appeared to remain re la tive ly  insensitive to changes in the 
configuration, and area of the bracing members o f the super­
members. From Tables 3 .2 .1 /2 /3 /4 , i t  can be seen that the 
cord areas for the supermembers in these cases remained the 
same.
These results are reassuring since, i f  the differences 
in the forces had been large, then the argument for the use 
of an analogous I-beam for the proposed approximate method of 
analysis vould have had no firm basis. This is especially
true in the case of supermembers with re la tive ly  large span
■ f -  ■ .
depth ratios. With these structures, the analogous I-beams 
are lik e ly  to have low values of kQ indicating that the ir  
behaviour is mainly governed by flexure. In other words, 
i f  the changes in configuration or area of the bracings had 
significantly  affected the forces, then i t  is unlikely that 
the approximate analysis would have been capable of predicting 
the actual behaviour of the structures.
For structures having supermembers of re la tive ly  low span 
depth ra tio , the shear coefficient k- w ill have a comparatively 
high value, indicating that its  possible effect on the results 
could be more significant than for structures with larger 
values of span depth ratio  for its  supermembers. I t  is 
clearly seen from Figure 1.5 /3 in which the use of kQ is made 
to modify the member stiffness matrix. This situation is 
borne out by inspection of the results. In 'a ll cases, 
comparison of the approximate analysis in which a value has 
been taken for the shear coefficient kQ and the corresponding 
rigorous analysis is always better than a value of zero has 
been taken for the shear coefficient kQ and the parallel 
rigorous analysis. What is particularly important is that 
this effect is more pronounced fo r the grid structures with 
re la tive ly  small span depth ratios for the ir supermembers.
Conclusions related to Forces
The forces are of particular importance since they act 
as the fundamental design c rite ria  for most grid structures. 
Deflections are rarely found to be c ritic a l on such structures, 
once the design requirements for forces have been satis fied .
Examination of the shear force results for the approximate 
analyses, in which shear r ig id ity  has been taken into account,
shows that there is rarely a case in which the difference 
between these results and the results of a comparative 
rigorous analysis are greater than - 10%. Generally, the 
difference does not exceed - 5%. However, i f  we consider 
the results of the approximate analysis, in which the 
.analogous I-beams were considered to have in fin ite  r ig id ity ,
i .e .  kQ = 0 ,  then the worst differences in the results can 
escalate to - 60%, most results, however, being considerably 
better. These differences were confined to the cases in 
which the grid structures had re la tive ly  small span depth 
ratios for th e ir supermembers. The tables of forces show 
how, with an increase in span depth ratio  for the grid 
structure, the results improve. This is what one would 
expect, since i t  is recognised that these structures w ill be 
characterised by the flexural behaviour of the supermembers.
An examination of the bending moments in the approximate 
analysis yields a situation sim ilar to that associated with 
the shear forces. The approximate analysis, in which shear 
r ig id ity  was included in the properties of the analogous I-beams 
gave results which, in none of th e '2161cases investigated, 
varied more than - 10% from the comparative rigorous analysis. 
However, the approximate analysis, in which the shear r ig id ity  
of the analogous I-beam was taken as in f in ite , produced 
differences of the order - 20%. Again, these particular 
differences were restricted to structures of shorter span depth 
ra tio . A reason has been given for the magnitude of these la s t  
differences. Another may be put forward on the basis th a t, for, 
the structures with re la tive ly  short span depth ratios for th e ir  
analogous I-beams, the assumptions associated with the fundamental 
derivations of the stiffness properties of such members may well 
be in va lid , since the engineering bending theory is unlikely to 
bold any more. ^
Thus, we have a situation that w ill be repeated for a ll 
the results and that is , consideration of shear r ig id ity  
improves the accuracy of the results. The accuracy of the 
results, however, also tends to improve with increase in 
the span depth ra tio , although of course with these results, 
the inclusion of shear r ig id ity  in the approximate analysis 
is less c r i t ic a l .
The results also show that when the approximate analysis 
(taking shear r ig id ity  into account) overestimates the forces, 
both bending and shear forces are less than those produced by 
the corresponding analysis in which shear r ig id ity  has been 
taken as in f in ite . The same situation also applies when the 
approximate analyses underestimates the forces only, in this 
case, of course, the analysis in which shear r ig id ity  has been 
assumed for the analogous I-beams w ill make a better 
approximation to the results of the comparative rigorous 
analysis.
I t  has been noticed that comparisons of the maximum shear 
and bending forces for the approximate analysis with those 
obtained for the rigorous analysis consistently give rather 
better results than sim ilar comparisons associated with the 
second and third maximum forces. The results also show that 
generally the approximate analysis gives more accurate 
solutions for bending moments than shear forces.
Conclusions related to Displacements
Since the rigorous analysis has been considered to make a 
better approximation to the magnitude of the forces rather than 
to the displacements in the grid structures, discussion of the
re lative  worth of the approximate analysis, regarding 
displacements, is inconclusive. However, observation of 
the displacement results does show that sim ilar re lation­
ships held for the displacements as held for the forces, 
although the order of difference between the rigorous and 
approximate analytical results for the displacements was, 
generally, much larger than those associated with the 
forces.
Again, i t  is seen that, when the approximate analysis 
considers shear as well as flexural r ig id ity  for the analogous 
I-beams, the results are much improved over the approximate 
analysis in which flexure only is taken into consideration.
Also, i t  is seen that, with the increase in span depth ratio  
fo r the supermembers, the results improve.
Summary o f Conclusions
The major conclusion that can be drawn from the investi­
gation is that the proposed approximate method may confidently 
be used for the analysis of s tructures sim ilar to those 
considered in this thesis, and this is especially so when 
shear r ig id ity  is also taken into account.
A further factor also needs to be stressed. This is that 
there is a general improvement in the results, with an increase 
in the span depth ratio  of the supermembers. The grid 
structures with very low span depth ratios for th e ir super- 
members, ( i .e .  s.d, ratio  of 1:1 or thereabouts) represent 
somewhat unusual arrangements, which are rarely seen in practice 
and, i t  was these structures which gave the least re liab le  
results. Taking the case of the structures whose supermembers
76.
had re la tive ly  high span depth ratios and whose properties 
were assessed on the basis of inclusion of a shear r ig id ity  
for them, then the results were never more than - 5% a d r if t  
from the rigorous analysis. Lastly, i t  can also be said 
that the additional e ffo rt required to evaluate the shear 
coefficient kQ and include i t  in the calculations was very 
l i t t l e  and in no way detracted from the use of the 
approximate analysis.
Future Research
The idea of the replacement of trussed elements in large 
structures could be extended to cover other configurations 
besides the grid fam ilies. For example, large dome structures 
constructed from various arrangements of planar trussed 
members, may well be susceptible to analysis by sim ilar methods 
I t  should be possible to test other constructions for analogous 
elements. These elements would assume a ll the r ig id itie s  that 
go together in governing the behaviour of the members of the 
Structure. I t  is conceivable that torsional r ig id ity , for 
example, may be important in the analysis of grids and this  
r ig id ity  would be reflected in the construction of a suitable  
analogous element.
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APPENDIX
Analytical results for grid type No.l with supermembers 
A2, A6, A12. B2, B6, B12. C2 , C6 , C12.
M L  .
20
Grid Type 1
Plan
(quarter span shown only)
Support Cases
1. Completely fixed a ll around the boundary.
2, A ll jo ints on boundary line are restricted from
translation but are free to rotate in any direction.
3. The four corner joints only are restricted from
translation but are able to rotate free ly .
•» _ *
Loading Cases
1. . Vertical point load at centre of grid.
2. Uniformly distributed load over entire grid.
Analysis Cases
1. Rigorous analysis with members of grid comprised of 
supermembers of given configurations.
2. .Approximate analysis with members of grid assumed to
be analogous prismatic I-beams, having a shear r ig id ity .  
' 3. Approximate analysis with members of grid assumed to be
analogous prismatic I-beams, without shear effects.
Truss Elements
B»
Units
N = 2, 6, 12
N = Number of bays
1. All deflections in metres or percentages of deflection  
fo r rigorous analysis.
2. All shear forces in Newtons or percentage of shear 
forces for rigorous analysis.
3. All bending moments in Newton metres or percentages 
of bending moment for rigorous analysis.
Note: For the purpose of the record, the rigorous analysis
has been referred to as 'the exact analysis' on a ll
y ; •
the tables for the deflections and forces.
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Analytical results for grid type No.2 with supermembers 
A2, .A4, A9 .... B2, B49 B9 . C2, C4, C9 .
Grid Type 2 
Plan
(quarter span shown only)
Support Cases
1. Completely fixed a ll around the boundary.
2. All jo ints on boundary line are restricted from
translation but are free to rotate in any direction.
3. The four corner joints only are restricted from
translation but are able to rotate free ly .
* . *
Loading Cases
1. Vertical point load at centre of grid.
2. Uniformly distributed load over entire grid.
Analysis Cases
1. Rigorous analysis with members of grid comprised o f  
supermembers of given configurations.
2. Approximate analysis with members of grid assumed to
be analogous prismatic I-beams, having a shear r ig id ity .
3. Approximate analysis with members of grid assumed to be 
analogous prismatic I-beams, without shear effects.
.19
<15
Truss Elements
N = 2 ,  4, 9
N = Number of bays
Units
1. A ll deflections in metres or percentages of deflection  
fo r rigorous analysis.
2. A ll shear forces in Newtons or percentage of shear 
forces for rigorous analysis.
3. A ll bending moments in Newton metres or percentages 
o f bending moment for rigorous analysis.
Note; For the purpose of the record, the rigorous analysis
has been referred to as ‘ the exact analysis’ on a ll
the tables for the deflections and forces.
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Analytical results for grid type No.3 with supermembers 
A1, A3, A 7. Bl, B3, B 7. C1,C3, C 7 .
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GQ
Grid Type 3 
Plan
(quarter span shown only)
Support Cases
1. Completely fixed a ll around the boundary.
2. All jo ints on boundary line are restricted from
translation but are free to rotate in any direction,
3. ^The four corner joints only are restricted from
translation but are able to rotate free ly .
Loading Cases
1. Vertical point load at centre of grid.
2. Uniformly distributed load over entire grid.
Analysts Cases
1. Rigorous analysis with members of grid comprised of 
supermembers of given configurations.
2. Approximate analysis with members of grid assumed to
be analogous prismatic I-beams, having a shear-rig id ity .
3. Approximate analysis with members of grid assumed to be 
analogous prismatic I-beams, without shear effects.
173.
Truss Elements
ii-?.-1  N = Number of bays
1. A ll deflections in metres or percentages of deflection  
for rigorous analysis.
2. All shear forces in Newtons or percentage of shear 
forces for rigorous analysis.
3. All bending moments in Newton metres or percentages 
of bending moment for rigorous analysis.
Note; For the purpose of the record, the rigorous analysis
has been referred to as ‘ the exact analysis' on a ll
the tables fo r the deflections and forces.
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Analytical results for, grid type No.4 with supermembers 
Al, A3, A6 . Bl, B3, B6 . Cl, C3, C6 .
Grid Type 4 
Plan
(quarter span shown only)
Support Cases
1. Completely fixed all around the boundary.
2. All joints on boundary line are restricted from
translation but are free to rotate in any direction.
3. . The four corner joints only are restricted from
translation but are able to rotate freely.
Loading Cases
1. Vertical point load at centre of grid.
2. Uniformly distributed load over entire grid.
Analysts Cases
1. Rigorous analysis with members of grid comprised of 
supermembers of given configurations.
2. -Approximate analysis with members of grid assumed to
be analogous prismatic I-beams, having a shear rig id ity .
3. . Approximate analyses with members of grid assumed to be
analogous prismatic’I-beams, without shear effects.
220.
Truss Elements
N = 1, 3, 6
Units N = Number of bays
1. All deflections in metres or percentages of deflection 
for rigorous analysis.
2. All shear forces in Newtons or percentage of shear 
forces for rigorous analysis.
3. All bending moments in Newton metres or percentages 
of bending moment for rigorous analysis.
Note; For the purpose of the record, the rigorous analysis
has been referred to as 'the exact analysis' on all
the tables for the deflections and forces.
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